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Ναζιανζός 20 
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κρεμλίνο) 
20,35 
Ναπολέων 186,187,199 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά 91 
Νέα 'Ατμοπλοία 105 
Νεκτάριος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 9 
Νεόφυτος, αρχιμανδρίτης της Μονής της 
Άκρωτηριανής 30, 31 
Νέστωρ 32 
Νεύτων 228 
Νικολαΐδης Δ. 97 
Νικολακόπουλος ΊΙλίας 287 
Νί,ων, πατριάρχης Μόσχας 12, 17, 18, 31, 
32,35 
Νορβηγία 82 
Νταβός συμφωνία 174 
Ντισραέλι 237 
Ντρέιφους 231 
Ξάνθη 170,174 
Ξανθός, γιατρός 99 
Ξηρολίβαδο Βέροιας 50 
Ξυγκάκος 98 
Ξυγγόπουλος 'Ανδρέας 271,273 
Ξύδη 'Αλεξάνδρα 275 
Ξύδη Μίνα 288 
"Οδυσσέας 32 
Όθΐομανική Αυτοκρατορία 37-54, 185, 187, 
188,263-271 
Οικονόμου Δημήτριος 199-200 
'Ολλανδία 29 
'Ορθόδοξη 'Ανατολή 10, 11, 12, 16, 17, 19, 
20-21, 22, 26, 32, 34· εκκλησία 9, 17 
'Ορφανοτροφεία βλ. Αίγινας" Άμαλίειο" Δη­
μοτικό" Ζάνειο" Εθνικό" Ελληνικό" 
Μπαμπαγιώτου" Χατζηκώνστα 
Ουγγαρία 194,201-210 
Ουκρανία, Μικρά Ρωσία 9, 10, 12, 13, 18, 
Ognier Ρ. 293 
Orhan σουλτάνος 265 
Oruzhejnaja palata 35 
Ozouf Mona 232 
Πάγκαλου σιδηρουργεΐο 102 
Παζηγέτης Στέφανος 272 
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Παΐσιος Λιγαρίδης· βλ. Λιγαρίδης 
Παΐσιος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 13, 26 
Παΐσιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
17,19,20,21,22 
Πακιστανοί 178 
Παλαιολόγος Θωμάς 33' βλ. και Κωνσταν­
τίνος 
Παλαιστίνη 237 
Παλαμάς Κωστής 276 
Πάλλης'Αλ. 275,276,279,288 
Πανά (Τρίπου και Πάνα υφαντήριο) 96 
Παναγιωτάκης Νικόλαος Μ. 31 
Παναγιωτόπουλος Παναγής 287 
Παναγιωτόπουλου ατμόμυλος 99,101 
Παναγόπουλος Ι. 98 
Πανελλήνιος 'Ατμοπλοία 105 
Παντοκράτορας Κέρκυρας 272 
Παπαγιωργακόπουλου ατμόμυλος 98 
Παπαγεωργίου Γ. 98 
Παπαγεωργίου Γ. Ι. 98 
Παπαθεοδώρου Γιάννης 287 
Παπαϊωάννου Χρ. 64, 88 
Παπαλεονάρδου ατμοπλοία 105 
Παπαναστασίου Άλέξ. 254, 255, 257 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες 12, 13" βλ. και 
Βλαχία, Μολδαβία 
Παρθένιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 16,17 
Παρίσι 82,113,118 
Πασάροβιτς συνθήκη 190 
Πατελλάρος 'Αθανάσιος 9-35 
Πατελλάρος Νεόφυτος 19 
Πατσιάδου εργοστάσιο 90 
ΠΑΣΟΚ 285 
Πάτρα 95,96 
Παΰλος, απόστολος 25 
Πειραιάς 52-108,109,110 
Πειραϊκή 'Αδελφότητα 99 
Πειραϊκός Σύνδεσμος 89 
Πελοπόννησος 93 
Περσικός κόλπος 264 
Περράκη μηχανουργείο 98 
Περσία 47 
Πέρσες 201-210 
Πέστη 201-210 
Πετροκόκκινος Δημ. 276 
Πέτρος Καλαρρος 20 
Πέτρος ό Μέγας 34 
Πέτρος, μητροπολίτης Μόσχας 35 
Πλακωτός ή Πιττόρος 'Ιερώνυμος 271-274 
Πλαστήρας Ν. 285 
Πολίτης 'Αλέξης 261-263 
Πολωνία 13,28 
Πομάκοι 163-182 
Πόρος 93 
Πουλιού αδελφοί 190, 200 
Πρεζάνη χαρτοποιεϊο 97 
Προκοπίου "Αγγελος 272, 274 
Προύσα 265 
Πυρρή έριουργεϊο 97 
Pamuk Sevket 263-270 
Pergen von 191,195,197,199 
Pestalozzi 84 
Piaget 152 
Porter Β. 156 
Posal'skij prikaz 15,24 
Pozzo Α. 273 
Price M. 151 
Putilv' 16 
Ράλλης Λ. 95 
Ραυτόπουλος 86 
Ρέθυμνο 9,13,30 
Ρετσίνα εργοστάσιο-υφαντήριο 89, 96, 97, 
98,100,102 
Ρετσίνας Θ. 91 
Ρετσινόπουλος Μιχ. Σ. 89 
Ρήγας Βελεστινλής 183-210 
Ροβεσπιέρος 230 
Ροδόπη 163-182 
Ρούφ 111 
Ρώμη 9,29,33 
Ρωσία 9-35,185,187,269 
Ρωσσέτης Έμμ. 98 
Rancière Jacques 227 
Riedel Andreas von 196,198 
Roelofs Mark 292 
Σακελλαρόπουλος Παν. 287 
Σακελλαρόπουλος Τάσος 286 
Σάμος 125 
Σαμπάν Ρείς 19,20 
Σαρακηνή 171 
Σαρηγιάννη ατμόμυλος 102 
Σαρωνικός 93 
Σβώλος Άλέξ. 254 
Σέκερης Μιχαήλ 109-131 
Σέκερη και Γεωργιάδη Ξυλουργείο 109-131 
Σεμλίνο 200 
Σέρβοι 206 
Σέργιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
21 
Σεφερλή ατμόμυλος 101,106 
Σητεία 30 
Σηφάκης Γρηγόρης 261 
Σιγάλας Ι. 118 
Σιμήτη ατμόμυλος 102 
Σινά "Ορος* βλ. Μονή 'Αγίας Αικατερίνης 
«Σιών» εργοστάσιο 90 
Σκαλτσά Μόνικα 288 
Σκήτη 'Αγίου 'Ανδρέα, "Αγιον "Ορος 9, 10 
Σκουτάρι 265 
Σκωτία 137 
Σλάβοι, ανατολικοί 10,11,13 
Σλοβένοι 207 
Σμύρνη 58,59,64,69,81 
Σολομώντας 27 
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Σολωμός Διονύσιος 262 
Σοφία βασίλισσα 278 
Σοφία Παλαιολογίνα 33 
Σούδα 30 
Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής 39 
Σπέτσες 93 
Σπητέρης Τ. 273 
Σπιναλόγγα 30 
Σπυρίδων Κυριάκοβ 19 
Στάης Ε. 99 
Στάης Ν. 88 
Σταθόπουλος Ν. 95 
Στάθη Πηνελόπη 28 
Σταμοπούλου κλωστήριο 96 
Σταυριανόπουλος Γ. Κ. 88 
Στρίγκος Γ. 254 
Στροϋμπος 86 
Σύρος 85, 95, 98,106" βλ. και Ερμούπολη 
Σφακιά 30 
Σχολή 'Απόρων «Παρνασσού» 96 
Σχολή Άλόρων Τεχνιτών Ά π . Κάλφιου, 
Νυχτερινή 89,90,100 
Σχολή Συλλόγου «Περικλής», Νυχτερινή 
89 
Σωνιέρος "Οθων 91 
Sahillioglu Η. 264 
Said Edward 237-246 
Salle J . - Β . de la 77 
Shakespeare W. 157 
Schatten und Licht 194 
Schmoller G. 253 
Siemens Werrer von 119 
Sidorenko G. V. 21 
Sokolova I. M. 21 
Sontonnax 234 
Ταυρίδα 265 
Τεργέστη 82,187 
Τερψιθέα 100 
Τζινιέρης Γ. Σ. 89 
Τζοϋρτος Ν. Δ. 97 
Τορβά οικογένεια 114 
Τουρκία 13, 20, 22, 25-30, 168, 172, 174, 
177,178,264 
Τουρούντζιας Θεοχάρης 209 
Τράκα ατμόμυλος 102 
Τράπεζα 'Αθηνών 122, 123, 124, 127, 128 
Τριανταφυλλίδης Μανόλης 278,277,288 
Τρίπολη 109 
Τρίπου και Πάνα υφαντήριο 96 
Τροίας πόλεμος 32 
Τσαούση Άν. 100 
Τσιγγάνοι 172 
Τσίμπουρας Κ. I l l 
Τσουμερκιώτης, γιατρός 99 
Τυπογραφείο Μόσχας 15 
Thatcher Margaret 155-160 
Thompson Ε. P. 105 
Toynbee Α. 141,243 
Toyne S. M. 139 
Trevelyan G. M. 139,140,153 
UNESCO 139,142 
Ushakov Σίμων 35 
Ύδρα 93 
'Υψηλάντης Άλ. 185 
Φάληρο 102 
Φανερωμένη Ζακύνθου 271-274 
Φαραώ 26 
Φιλόπτο^χος 'Αδελφότης Κυριών Πειραιά 
91 
Φινόπουλου ο'ινοπνευματοποιεΐο 102,103 
Φλάισερ Χάνγκεν 287 
Φλωρεντία 266 
Φραγκίσκος Β' 195, 196, 197, 198, 199, 
203,207 
Φράγκοι 30, 31 
Φωτιάδης Φώτης 276,277,279 
Vichy 289-294 
Vladimirskaja, εικόνα 34, 35 
Wagner 253 
Wauqh D. G. 23,24,26,33 
Westminster 136 
Wintethur 113 
Wollstonecraft Mary 229, 230, 235 
Wucherer Georg Philip 195 
Χαλέπι 50 
Χάνδακας 30 
Χανιά 19,20,30,96 
Χαρίλαος Έ π . 254 
Χατζηδάκης Μανόλης 273 
Χατζηκυριάκου 'Ορφανοτροφείο 58, 86, 89 
Χατζηκώνστα 'Ορφανοτροφείο 58, 61, 62, 
63, 64, 65, 70, 71, 74, 76, 80, 85, 88, 
106 
Χόρτο Μαγνησίας 275 
Χριστοδουλόπουλος Π. 253 
Χρύσανθος Τραπεζοϋντος 276 
Χρυσομαλλίδης Στέλιος 288 
Ψυχάρης Γιάννης 276,278 
Zap oro zh je 27 
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